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ABSTRACT
Abstrak. Tongkol jagung merupakan limbah pertanian yang cukup banyak tersedia dan sangat potensial untuk dapat dikembangkan
sebagai pakan ruminansia pada saat persediaan rumput berkurang. Tongkol jagung dapat diberikan kepada ternak ruminansia yang
pada umumnya digunakan sebagai pengganti sumber serat, namun nilai nutrisinya rendah sehingga pemberian tongkol jagung harus
diimbangi dengan pemberian konsentrat dan dilakukan pengolahan untuk meningkatkan kualitas nutrisinya. Tujuan dari penelitian
ini adalah untuk mengevaluasi kecernaan secara in vitro pakan lengkap berbahan dasar tongkol jagung yang difermentasi dengan
menggunakan saus burger pakan (SBP) pada lama pemeraman yang berbeda. Penelitian ini telah dilaksanakan di Laboratorium
Ilmu Nutrisi dan Teknologi Pakan Pogram Studi Peternakan, Fakultas Pertanian, Universitas Syiah Kuala, Darussalam Banda Aceh
untuk proses fermentasi pakan dan dilanjutkan dengan uji in vitro di Laboratorium Nutrisi Ternak Perah, Fakultas Peternakan
Institut Pertanian Bogor (IPB). Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak lengkap (RAL) dengan 4 perlakuan berupa lama
pemeraman yaitu P0 (0 hari), P7 (7 hari), P14 (14 hari) dan P21 (21 hari) setiap perlakuan diulang sebanyak 4 kali sehingga
diperoleh 16 unit perlakuan. Parameter yang diamati dalam penelitian ini adalah pH in vitro, Koefisien Cerna Bahan Kering
(KCBK), Koefisien Cerna Bahan Organik (KCBO) dan Konsentrasi N-NH3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lama pemeraman
pada fermentasi pakan lengkap berbahan dasar tongkol jagung menggunakan Saus Burger Pakan (SBP) berpengaruh sangat nyata (P
